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RESUMEN 
La presente investigación se inicia por el interés de conocer a partir de una muestra 
específica, cual era el real conocimiento y grado de aceptación de la educación 
sexual para jóvenes escolarizados por parte de sus padres. Las exigencias actuales 
en este aspecto involucran a la escuela para incidir cordialmente en los contenidos y 
estrategias pedagógicas que garantizan al niño y al joven un conocimiento integral y 
útil de su sexualidad. Pero este noble propósito tiende a chocar con toda una 
trayectoria de muchos años de indiferencia, pasividad e incipiente formación de los 
padres de familia en el terreno de la educación sexual. Por ello esta investigación 
quiso medir estas variables en estudio que se constituyen en piedra angular y garantía 
de éxito para una eficiente educación sexual de los niños y jóvenes. 
Dentro de los objetivos propuestos cabe mencionar: 
La realización de un estudio comparativo del nivel de conocimientos y grado de 
aceptación de los padres de familia de los estudiantes de 6° grado y 110  grado, frente 
al programa de Educación Sexual en el Instituto San Pedro Claver de Barranquilla. 
Establecer el grado de aceptación o rechazo de los padres de familia frente al 
programa de educación sexual que el colegio desarrolla con sus hijos y frente a cada 
uno de los temas particulares contemplados en dicho programa. 
Al iniciar la investigación se consiguió el permiso de la Institución, aclarando 
intereses y expectativas frente a la misma, luego se procedió a la determinación de la 
población y la escogencia de la muestra la cual ascendió a 100 sujetos, 
correspondiendo al 30% de la población. 
Los padres escogidos para que conformaran la muestra fueron seleccionados al azar. 
Posteriormente fueron citados al colegio para aplicarles el instrumento que consistió 
en una encuesta donde debían marcar la alternativa que a su parecer se ajustara al 
interrogante. Previo a este procedimiento se les ilustró sobre el propósito de este 
encuentro y la operatividad de la encuesta. 
Dentro de los hallazgos más importantes se puede mencionar: 
El mayor número de padres de familia posee por lo menos algunos conocimientos a 
cerca de la educación sexual en Colombia, lo que puede ser resultado del gran 
despliegue publicitario en los medios masivos de comunicación. 
Los libros y el colegio, elementos de extraordinaria valía al momento de obtener 
eficiente información sobre la educación sexual, son poco tenidos en cuenta por los 
padres de familia. En la mayoría de los resultados hubo correspondencia entre las 
respuestas de los padres de ambos grados. La mayoría de los padres estimó que la 
educación sexual debía impartirse desde el preescolar hasta el bachillerato. De igual 
manera la mayoría estuvo de acuerdo con el carácter obligatorio de la educación 
sexual en Colombia y la gran mayoría aceptó su responsabilidad y participación en la 
educación sexual de sus hijos. 
Una vez recopilada toda esta información se procedió a su ordenación y 
cuantificación, lo que permitió medir las variables en estudio y concluir y 
recomendar respecto a las mismas. Estos resultados fueron entregados a los 
directivos de la Institución, reiterándoles los agradecimientos por su colaboración. 
INTRODUCCION 
A raíz de una acción de tutela instaurada por la profesora Lucila Díaz Díaz, que 
pedía ser reintegrada a su cargo como maestra luego de haber sido sancionada con 
distitución por haber desarrollado una clase de educación sexual a sus alumnos de 
primaria, se establece en Colombia con carácter de obligatoriedad la Educación 
Sexual en todos los establecimientos educativos; una vez resuelta la tutela en 
mención la Corte Constitucional, ordenó al Ministerio de Educación Nacional la 
puesta en marcha de la educación sexual y esta recomendación quedó planteada en 
un marco legal expresado tanto en la Resolución 03353 del 02 de Julio de 1993 
como en la Ley General de Educación o Ley 115 del 08 de Febrero de 1860; de esta 
manera y por primera vez en la historia educativa del país se asume desde el 
Ministerio de Educación, mediante el Proyecto Nacional de Educación Sexual la 
perspectiva pedagógica para investigar, analizar y rofkxtot tal subte la Latiuta 
del ciudadano colombiano y proponer una educación sexual sistemática, 
interdisciplinaria, humanística, científica y ética. 
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Una vez legitimada la Educación Sexual corresponde a la escuela crear el espacio 
formal para debatir a cerca del sistema de valores sexuales que a su interior se viene 
vivenciando a manera de currículo oculto con el propósito de identificar las 
variables que determinan y motivan la cultura sexual de la escuela para luego 
construir formular un plan de acción intencionado que procure cambios de actitudes 
en los miembros de la comunidad educativa y en consecuencia genere nuevas 
formas de relación que tenga en cuenta las diferencias individuales y haga posible la 
tolerancia, el respecto por la vida y el amor; este gran propósito en la escuela sólo es 
posible a través de la colaboración participativa de un documento denominado: 
Proyecto de Educación Sexual (P.E.S.). 
Fue precisamente el P.E.S. lo que llamó poderosamente la atención para la 
realización de la presente investigación; precisamente porque su construcción 
compromete de manera seria a todas las personas que conviven en el espacio 
pedagógico y resulta interesante conocer la manera particular que tiene cada 
institución educativa para asumir el compromiso de elaborar y poner en marcha su 
propio P.E.S. y aunque de este complejo proceso podrían sugerir diferentes puntos 
de partidas de investigación, personalmente me interesó ampliar el conocimiento en 
lo referente a la participación de los padres de familia en la construcción del P.E.S. 
y más concretamente describir cual es el nivel de conocimiento y grado de 
aceptación o rechazo frente al P.E.S.; es muy probable que desde lo conceptual los 
coordinadores de P.E.S. en las instituciones educativas tengan en cuenta a los padres 
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de familia, pero en la práctica y sobre todo cuando se está estructurando tal 
proyecto estos carecen de estrategias metodológicas que acerque los núcleos 
familiares al P.E.S. 
En la presente investigación se seleccionó a un grupo de padres de familia de los 
estudiantes de 6o. y 1 lo Grado del Colegio Instituto San Pedro Claver de la ciudad 
de Barranquilla, para determinar cual podría ser el nivel de conocimiento y grado de 
aceptación frente al Programa de Educación Sexual y los resultados que aquí se 
exponen hacen pensar que las instituciones educativas necesitan el asesoramiento de 
profesionales especializados en el área de la educación sexual para manejar las 
variables relacionadas con la participación de los padres de familia en la 
elaboración del P.E.S. para que este responda con las expectativas de ellos y de esta 
manera el Proyecto Pedagógico Institucional de Educación Sexual no se desarrolle 
por el simple cumplimiento normativo sino que sea una propuesta que esté 
resolviendo los problemas de convivencia sexual de la comunidad educativa y 
alcance su finalidad formativa. 
1. JUSTIFICACION 
Dado que el propósito fundamental de esta investigación fue el de establecer, 
siguiendo los lineamientos de la metodología científica, el nivel de conocimiento y 
grado de aceptación de los padres de familia en relación con el programa de 
educación sexual que adelanta el colegio Instituto San Pedro Claver de Barranquilla 
en los grados 60 y 110; este tipo de investigación adquiere una importancia por las 
siguientes razones: 
- Permite a la Institución donde se realizó, cualificar la manera en que los miembros 
de su comunidad educativa participa en el progreso de educación sexual de los 
estudiantes. Gracias a los resultados alcanzados en esta investigación la Directiva 
del colegio cuenta con una herramienta objetiva que le permitirá en lo sucesivo 
hacer que el programa de educación sexual sea más compatible con el sistema de 
valores sexuales proveniente del núcleo familiar. 
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- Esta investigación se constituye en un instrumento metodológico que aporta las 
pautas para la realización del diagnóstico inicial y la puesta en marcha de un 
programa de educación sexual en las demás instituciones educativas del país. 
Contar con una información preliminar acerca del nivel de conocimiento que tienen 
los padres de familia y con el grado de aceptación por los temas contenidos en el 
programa de educación sexual de un colegio es el paso primordial para poder 
diseñar un programa que responda a las necesidades particulares de cada plantel 
educativo y permite a demás identificar las estrategias efectivas que hagan participar 
a la comunidad educativa, especialmente a los padres de familia, en la educación 
sexual de los estudiantes. 
- Cabe resaltar también que a partir de los interrogantes que motivaron la realización 
de esta investigación, de manera similar resultaría interesante llegar a plantear a 
partir de los resultados obtenidos aquí, cual podrá ser el nivel de conocimientos y 
cual el grado de aceptación que tienen los profesores no solo de una institución en 
particular sino del Departamento del Atlántico por ejemplo, frente al Proyecto de 
Educación Sexual. 
- Esta investigación ha adquirido una importancia en sí porque se presenta ante otros 
investigadores interesados en el comportamiento sexual humano, como el punto de 
partida para resolver nuevas inquietudes relacionadas con el área de la educación 
sexual; de esta manera la presente investigación logra trascender los linderos del 
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espacio donde se realizó y se constituye en un aporte al conocimiento científico y 
útil a la comunidad científica identificada con esta temática. 
2. OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
Realizar un estudio comparativo del nivel de conocimientos y grado de aceptación 
de los padres de familia de los estudiantes de 6° grado y 110 
 grado, frente al 
programa de educación sexual del Instituto San Pedro Claver. 
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Determinar cuál es el nivel de conocimientos que tienen los padres de los 
estudiantes de 60 y 11° grados sobre el programa de educación sexual que el colegio 
viene desarrollando con sus hijos. 
- Establecer el grado de aceptación de los padres frente al programa de educación 
sexual que el colegio desarrolla con sus hijos y frente a cada uno de los temas 
particulares contemplados en dicho programa. 
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- Comparar entre sí los dos grupos de padres en cuanto a su conocimiento y grado de 
aceptación en relación con el programa de educación sexual que el colegio 
desarrolla con sus hijos. 
- Formular recomendaciones a las Directivas del colegio en cuanto a la 
comunicación que debe tenerse con los padres de familia y a la orientación que debe 
brindárseles con respecto a la educación sexual de sus hijos, a fin de que 
comprendan el por qué el programa ayuda al proceso formativo de los estudiantes. 
3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
A partir de la expedición de la Resolución No. 03353 del 2 de julio de 1993, 
proveniente del Ministerio de Educación Nacional, se establece en todo el territorio 
colombiano la educación sexual con carácter obligatorio en todas las instituciones 
escolares desde el preescolar hasta la educación media vocacional. Corresponde al 
Ministerio de Educación determinar los objetivos, lineamientos y estructuración 
curricular de la puesta en marcha de educación sexual; en consecuencia la 
educación sexual debe ser entendida en términos de un proyecto pedagógico, el cual 
no sólo deberá estar articulado en el currículo sino que también es responsabilidad 
de toda la comunidad educativa. Es por ello que a nivel institucional la educación 
sexual se debe realizar mediante el diseño de un programa pedagógico de Educación 
Sexual, que contemple los lineamientos fundamentales del Proyecto de Educación 
Sexual y a su vez responda al planteamiento del desarrollo de los procesos bítsicos 
de autonomía, autoestima, convivencia y salud, como también a una estructura 




Se desprende de lo anterior, que un Proyecto Pedagógico de Educación Sexual, 
además de estar articulado al Proyecto Educativo Institucional y de tener especial 
cuidado con las características bio-psico-sociales propias de las distintas etapas de 
desarrollo evolutivo en que se encuentra la población estudiantil con la cual se va a 
trabajar, debe tener en cuenta el sistema de valores sexuales del núcleo familiar de 
los estudiantes. Por ello es de suma importancia para cualquier institución educativa 
establecer la receptividad o rechazo de los padres de familia frente al mismo, así 
como el grado de aceptación que puedan tener acerca de los temas a tratar, a fin de 
que puedan apoyar de manera efectiva el cumplimiento de los objetivos. 
Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriores y para darle curso a los intereses y 
propósitos de la presente investigación, se plantearon los siguientes interrogantes: 
¿Cuál podrá ser el nivel de conocimientos de los padres de familia acerca del 
programa de educación sexual?. 
¿En qué grado de aceptación se pronunciaban los padres de familia frente a los 
temas propuestos en el programa de educación sexual?. 
- Qué grupo de los padres podría tener mayor nivel de conocimientos acerca de la 
educación sexual?. 
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- ¿Qué temas de los propuestos en el programa de educación sexual presenta mayor 
aceptación de los padres de familia?. 
4. MARCO TEORICO 
4.1 ESTUDIOS DE LA SEXUALIDAD: ANTECEDENTES IIISTORICOS 
Los asuntos de la vida sexual y sus diferentes manifestaciones se remontan, como es 
natural, a los albores de la humanidad. Pero las observaciones de orden sexológicos, 
recogidas en las remotas épocas prehistóricas son pocas e inciertas. 
Aunque las fuentes históricas escritas se remontan a casi cinco mil arios en el 
tiempo, tan sólo se dispone de datos muy limitados sobre las descripciones de la 
conducta y actitudes sexuales en diversos pueblos con anterioridad al ario mil antes 
dé Cristo. Existe evidencia de que ya entonces el incesto estaba rígidamente 
proscrito, al tiempo que se consideraba a la mujer como una pertenencia personal, 
destinada a proporcionar placer sexual y a funciones de reproducción. Los hombres 
tenían derecho a gozar de relaciones sexuales con muchas mujeres, la prostitución 
se hallaba muy extendida y el sexo se aceptaba como una realidad más de la vida 
cotidiana. Sin embargo, en la antigua Grecia se dio una tolerancia e incluso un 
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fomento de ciertas formas de homosexualidad masculina. Eran corrientes las 
relaciones entre adultos y adolescentes, por lo general el sexo de un contexto 
educativo en el que el adulto tenía encomendada la formación ética e intelectual de 
su pupilo adolescente. 
A finales del siglo IV después de Cristo, la iglesia pone de manifiesto sus posturas 
negativas en torno al sexo. Durante los siglos XII y XIII a medida que la iglesia 
consolida su poder, la originaria tradición cristiana sobre la sexualidad se arraiga 
con fuerza en Europa. A menudo la teología se equipa con la Ley Civil 
entendiéndose equivocadamente lo sexual como lo repudiado, aceptado salvo 
cuando apuntaba hacia los objetivos de la procreación. No obstante, en la práctica se 
constata una actitud hipócrita ya muchas veces las cosas religiosas se constituían en 
foco de prácticas sexuales. 
Esta posición de la iglesia perduró por varios siglos. En el siglo XVIII en Inglaterra 
y Francia se da amplia tolerancia sexual, mientras que en América colonial, 
prevalecía la ética puritana se condenaba la sexualidad fuera del matrimonio y se 
alentaba la solidaridad familiar. La ciencia sexológica comenzó a desarrollarse a 
finales del siglo pasado con los trabajos de los pioneros europeos, principalmente 
médicos del habla alemana, tales como: KRAFFT - EBING, MOLL, BLOCH, 
FOBEL, MIRCHFELD y MELO, además del inglés ELLIS1. No obstante, la 
1 BORT, J. BROWE, L. Educación Sexual. Ed. Interamericana. 1980. p. 9, 10. 
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mayoría de ellos, abandonaron sus estudios con criterios poco objetivos, buscando 
en la sexualidad patológica la clave de lo normal, debido a que en parte compartían 
las opiniones tradicionales que niegan la existencia de una función erótica 
típicamente humana y porque sus experiencias correspondían a individuos que 
presentaban trastornos mentales. 
Se puede afirmar que fue ALFRED KINSEY2 quien inauguró la era de la auténtica 
sexología científica y es referencia obligatoria para todos los estudios posteriores. 
El inmenso mérito de su obra se debe a que fue el primero en analizar 
razonablemente, objetiva y cuantitativamente la conducta sexual de diversos grupos 
de personas, presumiblemente normales, a diferentes niveles culturales. 
El siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX constituyeron la gran época de la 
educación sexual por el temor tal como lo testifican numerosas obras. Para que la 
educación sexual saliera del callejón sin salida en que se encontraba era necesario 
que el hombre moderno se acostumbrara primero a considerar el hecho sexual bajo 
un aspecto más fríamente objetivo. A finales del siglo XIX, KRAFFT EBING, 
inauguró el estudio científico de la sexualidad que luego ilustraron hombres celebres 
como el de HAVELOCK ELLIS y FREUD entre otros. FREUD fue el primero en 
explorar metódicamente la sexualidad infantil, que hasta entonces se había hecho al 
2  MASTERS, W. Johson, V. La Sexualidad Humana Ed. Grijalba, 1Q87. Tomo 1. 
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mismo tiempo que la psicología comienza a disputar la parte moralista como un 
lugar preponderante en la pedagogía. Se admitió cada vez más la necesidad de 
informar a la juventud, aún cuando no se llegara a un perfecto acuerdo con respecto 
a las modalidades y circunstancias en que se debería dar información. 
Hasta hace poco tiempo en Colombia no se hablaba explícitamente de educación 
sexual. La sexualidad se concebía como algo privado, imposible de mencionar en 
público. Sólo los textos de anatomía y fisiología incluían algunas referencias a los 
órganos genitales y al proceso reproductivo. A mediados de los años 60 se hicieron 
en el país tímidas campañas de difusión de algunos conocimientos acerca de la 
sexualidad, pero más para cumplir compromisos internacionales de planificación 
familiar. Hacia los años 70 se inician las cátedras de comportamiento y salud para 
los alumnos de 5 y 6 grado de bachillerato, donde se contemplan algunos aspectos 
de la sexualidad, pero enfatizando sobre lo anatómico y funcional. 
Sólo hasta 1991 la consejería para la juventud, la mujer y la familia de la 
Presidencia de la República3, hace por primera vez en Colombia una propuesta seria 
de educación sexual, pero aún sin posibilidades de escolarizarse obligatoriamente en 
todos los establecimientos educativos del país, pero fue una sentencia de la Corte 
Constitucional como respuesta a la Tutela instaurada por la maestra Lucila Díaz a 
3 GUERRERO, Pedro. Educación Sexual en Colombia. Revista Latinoamericana de Sexología. Vol. 8, 
1993. 
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raíz del conocido caso de Ventaquemada, que se instituye obligatoriamente la 
educación sexual en Colombia. 
El Ministerio de Educación Nacional en respuesta a la solicitud de la honorable 
Corte Constitucional, expidió la Resolución No. 03353 del 2 de julio de 1993, que 
consagra la educación sexual de manera obligatoria desde preescolar al grado 
undécimo en todos los centros educativos del país4. 
4.1.1 Sexualidad, Cultura y Sociedad. El rápido cambio de los valores morales 
que regían los patrones de la vida de la generación nacida antes de la Segunda 
Guerra Mundial, sobre las manifestaciones de la sexualidad y la adopción de 
costumbres opuestas a los conceptos éticos, convierten a esta generación en un 
agente innovador a gran escala. Se está en los comienzos de una nueva era de la 
humanidad y no es fácil aun identificar los elementos que la constituyen. El análisis 
de la evolución histórica y cultural de la humanidad permitirá conocer no sólo los 
lazos con el pasado sino también las sucesivas transformaciones por las que 
atraviesan en la actualidad en su marcha poco ordenada hacia el futuro. 
Al iniciar esta nueva etapa en la que se manifiestan cambios substanciales en cuanto 
a las actitudes frente a la sexualidad; todavía es prematuro determinar las 
características dominantes, pero se puede entrever una verdadera exclusión del sexo. 
4 ibid, 
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Existen además algunos inicios bastantes marcados que permiten suponer que la 
humanidad camina gradualmente hacia una auténtica liberación del sexo o más bien 
a una verdadera personalización del sexo. 
Ante esta transformación en lugar de frenar lo que se designa como expansión de la 
inmoralidad, sería más provechoso canalizar hacia nuevos rumbos este ímpetu de la 
redescubierta sexualidad, rumbos más adecuados a la condición de la libertad y 
dignidad de la persona humana. A pesar de todas estas tendencias, la conducta 
sexual de los individuos, sigue siendo el campo más intervenido por la cultura y 
concentra en ella los tabúes y las sensaciones más fuertes, la sexualidad se asocia 
con la desnudez y con el afloramiento de emociones que rebasan todo marco de 
razón, tanto en su comprensión como en su control. Los patrones de educación y los 
conceptos vigentes, circunscriben la desnudez y el contacto con el cuerpo a espacios 
y funciones limitadas: El bario, la higiene, las funciones excretoras, los espacios 
permitidos para enfrentar al individuo con su desnudez son el consultorio médico, el 
baño y la alcoba. Por estas razones se forma un primer concepto de vergüenza por la 
desnudez ante los demás; de otra parte la normatización de la sexualidad dentro de 
la monogamia y el matrimonio, como la conducta social y legalmente aceptada, 
forman las estructuras mentales de los individuos desde la infancia, creando de paso 
una dicotomización entre el deseo y la conducta socialmente permitida. Al tiempo 
se le asigna el ejercicio de la sexualidad fuera de estos preceptos, un concepto de 
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maldad y de anormalidad. Según Ana Rico de Alonso5, los contenidos culturales que 
condicionan la expresión de la sexualidad se pueden ubicar dentro de una polaridad 
que genera ambigüedad y culpa. Por un lado se manejan modelos idealizados de un 
sexo puro y bueno con emociones nobles, asociados con el amor romántico, con la 
pareja y el matrimonio y por otro, las presiones de la parte instintiva con el 
afloramiento del erotismo y una necesidad inmensa de experimentación. 
4.1.2 Sexo en la Nueva Sociedad. En esta época el sexo se manifiesta de diversas y 
variadas formas: En fotografías y en revistas, en cine y televisión, en literatura y en 
conversaciones, en la playa y en la pintura, en la moda y en las costumbres, en los 
debates y en las clases. El sexo es noticia y está en primera plana. En el área 
comercial es utilizado explícita o implícitamente como elemento indispensable de la 
publicidad de cualquier tipo de producto. 
Este fenómeno constituye un hecho nuevo en la historia por lo menos en cuanto a la 
intensidad y frecuencia con que se suceden las manifestaciones del sexo, en una 
sociedad que cada día se vuelve más permisiva en este aspecto. 
La comercialización del sexo que tuvo tanto énfasis en el mundo clásico, asume 
ahora proporciones significativas. El interés despertado por cualquier referencia a la 
sexualidad, posibilitó que el sexo se volviera el principal factor moderno de venta de 
5  RICO DE ALONSO, Ana, Congreso Colombiano de Sexología. Cali, 1994. p.129. 
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productos. Explícita o implícitamente las referencias al sexo son constantes en las 
más variadas formas de publicidad y que no decir de la explotación directa del sexo 
como producto de comercialización por medios de fotografías, películas, revistas y 
libros de carácter eróticos o pornográficos. 
Otro elemento que ha favorecido la expresión y la diferenciación de las 
manifestaciones sexuales, proviene de la revolución tecnológica. Uno de los factores 
más evidentes con relación a la sexualidad son los métodos modernos de 
anticoncepción, sin duda la democratización de los métodos anticonceptivos trae 
una consecuencia de trascendental importancia: La distinción cada vez más notoria 
entre el sexo y reproducción, permitiendo la clara separación entre sexo 
reproductivo y sexo placer. 
Merece también destacar como expresión de los nuevos patrones comportamentales 
de esta época la propagación de la homosexualidad en los dos sexos, se puede decir 
que la homosexualidad adquiere cada vez más un derecho de participación 
ciudadana en la nueva sociedad en formación, contando algunas veces con el 
reconocimiento oficial por parte de las autoridades públicas. 
4.1.3 Perspectiva de la Educación Sexual. La sexualidad está presente en la vida 
de todos los seres humanos, su desarrollo armónico es fundamental para la 
formación integral de la persona y como es sabido, comprende aspectos biológicos, 
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psicológicos y sociales, resaltando dentro de estas últimas la dimensión ética. La 
educación sexual que en la actualidad se puede ofrecer a la población ha tenido que 
esperar siglos para abrirse caminos en sus primeros tiempos estaba encaminada a 
ciertas nociones de anatomía y fisiología más tarde desbordando este estrecho 
marco se llegó a considerar lo sexual en sus aspectos psicológicos, ahora se 
considera conveniente abordar el problema también desde el punto de vista 
sociológico ya que la evolución de las costumbres sexuales parece inseparable del 
cambio de las mentalidades y de las estructuras sociales. 
Las diferentes concepciones ideológicas en relación a la sexualidad humana han 
dado origen a diversas corrientes metodológicas a través de las cuales se encara la 
información y la educación de la misma. Es común que los que poseen diferentes 
maneras de pensar y encarar los aspectos de sexualidad se autodenominen 
educadores sexuales, sin hacer consideraciones previas o posteriores que permitan 
ubicar a quienes escuchan sus ideas y disertaciones, algunos enfoques de la 
sexualidad se encuentran arraigados en costumbres culturales correspondientes a 
épocas históricas, cuyos valores morales son incompatibles con los pretendidos en 
los últimos tiempos. 
El error más común es reducir las consideraciones sobre el sexo o la educación 
sexual a una sola dimensión humana como los genitales, la moral, el cuerpo, el 
espíritu, la mente o la salud. 
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Las diferentes concepciones se pueden clasificar en: 
- Concepción Moralista: Está caracterizada por el "No hagas, no preguntes, no 
goces, no explores tu cuerpo". Basa sus principios educativos y metodológicos en la 
defensa de la pureza, la castidad y la virginidad. No discute situaciones solo indica 
comportamientos sanos y deseables, limita la práctica sexual a la necesidad de la 
procreación y conservación de la especie. 
- Concepción Erótica: Opuesta a la moralista, pone un énfasis desmedido en los 
aspectos subjetivos de la sexualidad, la capacidad erótica adquiere enorme 
importancia. En general, esta concepción desvaloriza la sexualidad como expresión 
del amor, limitando sus dimensiones a un intercambio de experiencias y juegos en 
busca de la autosatisfacción del cuerpo. 
- Concepción Biológica: Identifica sexos, genitalidad y reproducción del sexo es 
definido corno un componente biológico del ser humano íntimamente vinculado al 
proceso de reproducción humana la existencia de los órganos reproductores. 
condiciona la totalidad de las manifestaciones de la sexualidad en diversos planos 
de la vida social e individual. 
- Concepción Mecanicista. Es un enfoque restringido al momento del coito, 
pretende solucionar problemas vivenciales mediante la enseñanza de mejores 
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técnicas sexogenitales, el ser humano es reducido a una serie de mecanismos que le 
permiten tener un acoplamiento sexual que puede o no resultar satisfactorio. 
4.2 LA EDUCACION SEXUAL EN LA ESCUELA. 
Según ALLERATUCHA6, la educación sexual debe ser un verdadero diálogo, 
honesto y profundo, sobre todo en cada uno de los aspectos que preocupa al 
educando la clase de educación sexual debe ser una búsqueda en un conjunto de 
respuestas que se adopten a las creencias, valores y circunstancias propias de cada 
individuo. 
La educación sexual puede resultar nociva si se orienta exclusivamente a dar 
información ya que de esta manera solo sirve para estimular la fuerza del instinto. 
Por otra parte la temprana exposición a material excitante de cualquier tipo, 
estimula la curiosidad y deseo sexual todo esto agudiza las dificultades del 
estudiante, algunos educadores piensan que la educación sexual debe darse por 
encima de todo, sin embargo el camino es dificil de recorrer y seguramente una 
educación sexual indiscrimada resultaría más dañina que no ofrecerla. En opinión 
de algunos educadores en el campo sexual es indispensable dar una ilustración 
objetiva sobre todo sus aspectos, a una edad temprana, debiendo comenzar en el 
6 LUIS ALLER ATUCHA, Pedagogía de la Sexualidad Humana, Edit. Galerma 1980 
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momento en que el niño demuestre curiosidad por su sexo, y es conveniente por 
medio de charlas y diálogos abiertos y adecuados a su edad. 
La creciente necesidad de una educación sexual ha generado un fenómeno de 
inseguridad, todas las quieren, pero ninguno sabe bien como hacerla. Esta 
inseguridad produce un fenómeno secundario de atribución de obligaciones y 
responsabilidades por lo cual la educación sexual es adjudicada a un círculo 
interminable del padre al maestro, de estos al médico o al psicólogo, a un sacerdote 
o a un pedagogo especializado. Después resulta fácil el juego de descargar 
posibilidades. 
En Colombia, la Ley General de Educación, sancionada el 8 de febrero de 1994 7  
define la educación como un proceso fundamental en las transformaciones del país. 
En la ley se establece que la educación sexual es objeto de enseñanza obligatoria, 
ratificando lo expresado en la resolución 03353 de 1993. 
Dentro de los objetivos de esta propuesta se pretende propiciar cambios en los 
valores, conocimientos, actitudes y comportamientos relativos a la sexualidad, de 
acuerdo con la ciencia y el humanismo y fomentar la salud y en particular la sexual 
guardando el debido respeto que merecen las creencias y los valores populares. 
Proyecto Nacional de Educación Sexual, Congreso Pedagógico Nacional, Revista Educación y 
Cult.ira No. 36-37 p. 183 
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Así mismo en la construcción de un proyecto de educación sexual debe participar la 
comunidad educativa: Personal administrativo, rectores, docentes, padres de 
familia, egresados y alumnos desde el preescolar hasta el grado once de todos los 
establecimientos educativos tanto del sector público como privado. 
En cuanto al educador propone que este posea una personalidad estructurada, 
madura y responsable; equilibrio e integración de su propia sexualidad, claridad en 
sus valores y actitudes sexuales y conocimientos adecuados sobre la sexualidad 
humana con características de liderazgo, iniciativa, sociabilidad, flexibilidad, 
autoconcepción y bienestar personal. 
Este proyecto propone para la estructura curricular unos ejes guías representados 
por: La persona, como ámbito de construcción de la identidad, conciencia y 
singularidad. La pareja, como espacio privilegiado para la construcción y vivencia 
de la sexualidad. La familia, como núcleo socializador primario donde se 
construyen valores, actitudes y comportamientos sexuales. La sociedad, como 
espacio socializador secundario donde validan y realimentan la cultura y los valores. 
4.2.1 Familia y Educación Sexual. Los adelantos en el campo de la psicología ha 
hecho posible comprender que tanto el futuro emocional como la salud de la 
persona están relacionados con la calidad del cuidado que los padres brindan a sus 
hijos. De la misma manera, puede decirse que estos mismos cuidados son los que 
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hacen que el individuo asuma su sexo y su sexualidad, lo que significa su capacidad 
de amar y de relacionarse con el otro sexo en condiciones de plena madurez 
psicoemocional, esto coloca a la familia a la cabeza de las instituciones que se 
relacionan con la educación sexual, ya que como grupo primario dará al niño sus 
primeras relaciones sociales que le servirán corno punto de partida y referencia. 
El hecho de que la educación sexual debe comenzar al momento del nacimiento del 
nuevo miembro, hace que la familia se constituya en la principal y genuina 
educadora, ella es, por lo tanto, responsable de la educación sexual de sus hijos, 
responsabilidad que tiene que asumir y no delegar sin dejar de considerar la 
importancia que tienen las otras instituciones, deberá entenderse que estas 
intervienen ayudando a la familia y que solamente la reemplazarán cuando está no 
pueda cumplir con su función educadora. 
La familia a través de su función educadora hará que la sexualidad se proyecte como 
una parte importante en el conjunto de experiencias en el desarrollo vital del 
individuo y se convierte en fuente de salud y energía creadora. De esta manera, la 
sexualidad queda integrada dentro de su proceso armónico de maduración que 
permitirá a la persona vincularse con los otros, y en especial con el sexo opuesto. 
La manera como los padres reaccionan ante el nacimiento de un hijo o hija, la forma 
como expresan su mutuo amor o desamor, su respuesta ante la curiosidad y ante los 
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juegos infantiles corporales, el modo en que imponen los hábitos de aseo, los mitos, 
tabúes, vergüenzas en torno a la sexualidad, van a condicionar positiva o 
negativamente la sexualidad del niño o niña. Todas estas connotaciones se 
transmiten mediante la palabra, los gestos, la manifestación corporal de las 
emociones o las faltas de ellas, los sentimientos o vivencias sexuales, el castigo, las 
amenazas y el silencio. A pesar de la poca comunicación abierta sobre el tema, la 
familia socializa diariamente la sexualidad de sus hijos. 
Desafortunadamente los padres se constituyen en la fuente minoritaria de 
información sexual para los niños y jóvenes, lo que es lamentable ya que deberían 
ser ellos quienes la iniciaran y fomentaran. 
Es necesario entender la angustia que produce el descubrimiento de la sexualidad, el 
padre bien informado deberá ser el primero en hablar con su hijo y no esperar que la 
información acerca de la sexualidad le llegue a través de otras fuentes, generalmente 
distorsionadas. Si los padres no se sienten capacitados para hacerlo, por sus 
propios temores o por no estar preparados, deben acudir a profesionales idóneos que 
puedan brindarle la ayuda necesaria. 
Los niños hacen preguntas muy concretas desde muy temprana edad; estos 
interrogantes requieren contestaciones sin angustia y para ello los padres deben estar 
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preparados; una respuesta evasiva llenará de dudas y de innecesarias fantasías al 
niño y al adolescente. 
Con frecuencia los adolescentes y a aún los adultos jóvenes se quejan de que ellos 
nadie les habla de la importancia del sexo en la vida de las personas, del valor 
positivo de las mismas, del órgano, ni del embarazo. Las respuestas deben ser lo 
suficientemente clara sin tratar de salir del paso, lo verdaderamente formativo para 
estos casos sería las frecuentes discusiones abiertas que se abordan en forma directa, 
respondiendo a inquietudes en la medidas en que se presenten. 
4.2.2 Participación de la Familia en el Proyecto Pedagógico de Educación 
Sexual en Colombia. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución Política de 
Colombia, la comunidad educativa conformada por: Estudiante, educadores, padres 
y madres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos y 
administradores escolares, participarán en la dirección de los establecimientos 
educativos en los términos que establece la Ley General de Educación. 
Conforme a este artículo, la familia tiene el derecho de escoger el tipo de educación 
que desea que sus hijos reciban en los centros educativos, con base a sus creencias y 
valores. 
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De esta manera se reafirma la familia no solamente como progenitora, sino sobre 
todo como educadora de sus hijos. 
Con esta participación familiar se podrá superar la contradicción existente la 
filosofía de la escuela y los sistemas de valores y creencias de la familia. 
En lo referente a la educación sexual de sus hijos debe tomar conciencia e 
identificar sus expectativas sobre el Proyecto Pedagógico Sexual en la escuela, así 
como también de los resultados que esperan de él. Esto facilita la cooperación 
efectiva con la escuela, el respeto por sus creencias y valores de los demás. 
Es en la familia donde el niño y el joven reciben las primeras enseñanzas del amor 
en pareja, al observar las actitudes de sus padres. Es allí mismo donde aprende a ser 
solidario, a ser sensible y agradecido; de igual manera aprenderá el valor de la vida 
y la reproducción. 
Ahora bien la familia no ejerce de manera aislada su función educadora, sino que se 
encuentra inmersa en un contexto social, donde se incluyen los medios de 
comunicación, el círculo de amistades, vecindario y la escuela; es por esto, que se 
exige una armonía y complementación en estas influencias. 
La escuela como ente socializante debe convocar y orientar a las familias, 
facilitando un espacio de formación para la educación sexual de sus hijos. 
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Las asociaciones de padres de familia deben fortalecer la educación sexual propia y 
la de sus hijos, revisar su papel en el centro educativo y participar activamente en la 
elaboración del Proyecto Pedagógico de Educación Sexual en cada Institución. 
Según la propuesta gubernamental la participación de la familia en el Proyecto 
Pedagógico de Educación Sexual debe orientarse en las siguientes directrices: 
- Promover y establecer desde la escuela la formación sexual de los padres de 
familia a partir de su formación en el diseño, desarrollo y evolución de los proyectos 
pedagógicos de educación sexual. 
- Reconocer su rol primario en la formación integral de sus hijos e involucrarse de 
manera decisiva en su propia educación sexual. 
Analizar y reevaluar los valores, las actitudes y comportamientos de la cultura 
sexual. 
Recibir información y orientación clara, sencilla y práctica sobre los diversos 
aspectos de la sexualidad. 
Reconocer y respetar la sexualidad de las personas en todas las etapas de su vida. 
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Para lograr todo lo anterior se debe involucrar progresiva e intencionalmente a los 
padres de familia del estudiante mediante actividades acordes a cada uno de los 
énfasis contemplados para el grado en que se encuentran sus hijos. 
4.3 SEXUALIDAD EN LAS ETAPAS EVOLUTIVAS 
4.3.1 Sexualidad en la Infancia. Si bien la sexualidad nace con el individuo, no 
tiene como lo expresó Freud 8, ni una meta definida, ni un objeto al cual dirigirse. 
La posibilidad de alcanzar la sexualidad madura en sus expresiones corporales y 
psicoemocionales, es lograda a través del desarrollo. 
El ser humano transcurre por las distintas etapas del desarrollo, las que deberán 
cumplir con un mínimo de frustraciones para que esa sexualidad infantil, pregenital, 
arribe a la genitalidad alcanzando su grado de madurez. La madurez sexual de la 
persona será un proceso gradual en etapas de ahí que la forma en que el individuo 
transcurra las distintas del desarrollo, determinará el futuro de sus conductas y 
vivencias sexuales. En realidad puede decirse que el desarrollo de la sexualidad 
corre paralelo al de la personalidad a tal punto en que a veces es imposible 
establecer los iimites entre uno y otros. 
8  HECTOR SEGU. Finalidad de la Educación Sexual en las distintas etapas del desarrollo. 6° 
Congreso Colombiano de Sexologia, Memorias. Cali 1994 
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El conocer las necesidades infantiles en cada etapa del desarrollo, permite ayudar a 
que el las curse con el mínimo de frustraciones asegurando con esto el arribo a la 
genitalidad o sexualidad madura con plena libertad y responsabilidad, donde las 
vivencias y conductas se armonizan en el encuentro con el otro. Si por el contrario 
las frustraciones sobrepasan los límites de lo tolerado, el ejercicio de la función 
sexual será comprometido y la genitalidad será más inalcanzable. 
La sexualidad infantil juega un papel destacado dentro de las intervenciones de la 
educación sexual; los diversos estudios sobre la sexualidad infantil confirman que 
ésta posee las siguientes características: 
Es autoerótica ya que no se proyecta hacia ningún objeto sexual 
Se caracteriza por la erotización de una determinada zona, que varía según la edad. 
- Se apoya en una función fisiológica esencial. El placer tiene una función 
biológica, ya que busca satisfacer una serie de necesidades. 
La sexualidad del niño, por tanto, se satisface a partir de su propio cuerpo, cada una 
de cuyas partes pueden convertirse en una zona erógena privilegiada según 
Fleischewer9, el niño llegará a tener una relación natural con su cuerpo si desde el 
9  MAX ZIMERMAN, Sexualidad Programa Educativo, Edit. Cultural. España 1994. p. 8 
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nacimiento ha podido experimentar por si mismo, a través de las caricias que todas 
las partes de su cuerpo son buenas y dignas de ser amadas. 
La relación entre el bebé y la madre ejerce un efecto modelador en el psiquismo del 
niño. Offitl° sostiene que el vínculo, el apego y la separación, forman 
probablemente el núcleo de los rasgos de la personalidad en general y la 
personalidad sexual en particular. Los primeros besos y caricias forman parte de la 
educación sexual; es a través de estas experiencias donde el niño aprende a ser 
querido y a sentirse protegido. Por el contrario una falta grande de afecto, el 
sentimiento profundo de abandono y soledad provoca la duda de la propia estima y 
el propio valor; en la niñez existe una gran dependencia normativa respecto a sus 
padres. En esta etapa los procesos de imitación e identificación tienen una gran 
importancia. Es muy importante que los padres ofrezcan un modelo permanente 
basado en la igualdad de los roles masculinos y femenino. 
El desarrollo de la sexualidad infantil es un espejo del modelo de la relación 
afectiva y sexual con el que los padres actúan con el niño. La calidad de la relación 
entre los padres está muy asociada a la idea y a las actitudes que el nitio se hará al 
crecer respeto de las relaciones adultas. 
I° Ibid .p. 24 
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4.3.2 Sexualidad en la Adolescencia. Con el comienzo de la pubertad, un conjunto 
de cambios producen la transformación de la vida sexual infantil a la forma normal 
definitiva. Con estos cambios se produce el impulso sexual, cuyo fin es conseguir el 
placer a través de la pareja o del propio sujeto. Este impulso es estimulado y 
desencadenado a través de los sentidos y de la fantasía. 
La crisis de la pubertad arranca de los problemas inherentes a la transformación 
fisiológica: Los problemas ocasionados por el nuevo esquema corporal y la 
maduración sexual. El adolescente contempla esta transformación con una gran 
angustia, especialmente sino está informado de estos cambios. 
La adolescencia temprana se caracteriza por el narcisismo, período donde los 
intereses eróticos se expresan hacia el propio sujeto. De igual forma la maduración 
sexual permite por primera vez mantener unas relaciones heterosexuales auténticas. 
La actividad sexual en esta época sirve para importantes propósitos. A parte de la 
gratificación física, los adolescentes pueden demostrar su maduración e 
independencia de los padres. 
De esto se desprende la necesidad de procurar escapar de la autoridad paterna que 
supone un paso decisivo hacia la identidad psicosexual. 
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El adolescente tiene que dar una respuesta y adaptarse a su sexualidad, que se 
caracteriza por ser muy fuerte e impulsiva. Por ello tiende a encontrar alivio a 
través de las fantasías masturbatorias o cuando es un poco mayor, mediante una 
relación heterosexual con alguien que le atraiga físicamente y que comporta sus 
intereses y punto de vista. 
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5. MARCO METODOLOGICO 
Las etapas que se siguieron para la realización de esta investigación fueron: 
- Formulación del Marco Teórico. 
Elaboración y validación de encuesta. 
Aplicación de la encuesta. 
Análisis e interpretación de los resultados. 
Elaboración del informe final. 
La institución educativa en la que se llevó a cabo la investigación fue el Instituto 
San Pedro Claver de la ciudad de Barranquilla, institución de naturaleza privada, de 
carácter mixto y cuyas labores académicas se desarrollan en el calendario A; se 
encuentra ubicado en el sur-occidente de la ciudad de Barranquilla. En el proceso de 
formación de sus estudiantes utiliza una metodología basada en la enseñanza 
personalidad, promoción automática y algunos lineamientos del enfoque 
constructivista. 
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La población con la se trabajó, estuvo constituida por todos los padres de familia de 
los estudiantes matriculados en los grados 6° y 110 
 del colegio San Pedro Claver, se 
trata de personas de recursos económicos medios y de un nivel de escolaridad medio 
alto, encontrándose entre ellos profesionales universitarios. 
El tipo de investigación empleada fue explorativo descriptivo, debido a que se 
pretendió reconocer el nivel de conocimiento y grado de aceptación de los padres de 
familia de los estudiantes de 6° y 110 
 grado del Instituto San Pedro Claver, frente al 
programa de educación sexual, buscando tener una visión general de tipo 
aproximativo a esta realidad y haciendo un recuento detallado de los principales 
hallazgos una vez concluida la investigación. Con base en los libros de matrículas y 
asistencia se censó una población general de trescientos treinta (333) y tres padres 
de familia distribuidos así: 
- Ciento noventa y cinco (195) padres de familia correspondientes a los estudiantes 
matriculados en 6° grado y ciento treinta y ocho (138) padres de familia 
correspondientes a los estudiantes matriculados en el grado 110 . 
Se encontraron que allí funcionan cuatro cursos de 6° grado cuyos estudiantes tienen 
una edad comprendida entre los 9 y 13 años. El número de estudiante del grado 6° 
por curso es: 
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- En 6° grado A = 50 estudiantes 
En 6° grado B = 50 estudiantes 
En 6° grado C = 47 estudiantes 
En 6° grado D = 48 estudiantes 
Subtotal = 195 estudiantes. 
Estos datos indican que el subtotal poblacional encontrado en los cursos de 6° grado 
fue de ciento noventa y cinco (195) estudiantes. 
- En cuanto al grado 11° se encontró que en la Institución funcionan tres cursos de 
undécimo grado; estos estudiantes tienen una edad promedio entre 15 y 18 años y el 
número de estudiantes por curso es: 
- En 11° grado A = 32 estudiantes 
En 11° grado B = 54 estudiantes 
En 11° grado C = 52 estudiantes 
Subtotal = 138 estudiantes. 
La sumatoria de estos tres cursos dio como resultado un subtotal poblacional de 
ciento treinta y ocho (138) estudiantes matriculados en el grado 11°. 
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La información se recogió de una muestra del 30% de la población de 333 padres de 
familia, es decir, la muestra establecida fue de 100 padres, de los cuales 59 
corresponden a padres de los estudiantes del grado 6° y 41 a los padres de los 
estudiantes del grado 110 . 
En los cursos de sextos grados la distribución de la muestra quedó de la siguiente 
manera: 
- En 6° grado A = 15 padres 
En 6° grado B= 15 padres 
En 6° grado C = 14 padres 
En 6'grado D = 15 padres 
Subtotal = 59 padres. 
En los cursos del grado 11° la muestra quedó distribuida así: 
En 11° grado A = 10 padres 
En 11° grado B = 16 padres 
En 11° grado C = 15 padres 
Subtotal = 41 padres. 
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Antes de proceder a la recopilación de la información hubo un común acuerdo entre 
el investigador y la Directiva del Plantel en lo concerniente a la realización de la 
investigación. 
La escogencia de los padres de familia se hizo al azar, es decir, se introdujeron en 
una urna los nombres de los estudiantes de cada curso tanto 6° grado como los de 
110 grado y de allí se obtuvo los nombres de los padres familia que conformaron la 
muestra general y la muestra por curso de cada grado. 
Para la obtención de la información se diseñó una encuesta cuya estructura se 
describe a continuación: 
La parte inicial comprende la solicitud de los datos de identificación, domicilio, 
edad y escolaridad del padre de familia. 
Las cuatro primeras preguntas exploran el conocimiento que tienen los padres del 
Proyecto Nacional de Educación Sexual. 
De la quinta a la undécima pregunta se procuró determinar el conocimiento sobre 
el programa de educación sexual del colegio y los temas contenidos en dicho 
programa. 
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- Finalmente las dos últimas preguntas buscaron conocer en que medidas participan 
los padres de familia en las actividades contempladas en el programa de educación 
sexual del colegio. (Ver anexo A y B). 
Antes de su aplicación esta encuesta se validó mediante su presentación a siete 
padres de familia quienes fueron escogidos al azar dentro de su respectivo grupo. 
Con este procedimiento la encuesta se convirtió en una prueba piloto cuyo objetivo 
primordial era conocer sus imprecisiones en cuanto a su presentación y contenido, 
lo que se cumplió, pudiendo hacerle algunos ajustes. Para reafirmar la validación 
esta encuesta fue entregada a un grupo de profesionales idóneos en la materia, 
donde se incluían los asesores de la investigación, quienes dieron su apreciación e 
hicieron sugerencias encaminadas a la optimización de este instrumento. 
La encuesta fue aplicada a la muestra seleccionada en una de las aulas de clases del 
colegio y se tuvo en cuenta convocar un número mayor establecido en la muestra 
para asegurar que la encuesta fuese contestada por los cien padres de familia 
establecidos en la muestra. El número de encuesta que fueron contestadas por 
encima de la muestra se eliminó procediendo para ello escogerlos al azar dentro del 
total de encuestas contestadas. 
Un día fueron citados al colegio los padres de familia de los estudiantes de 6° grado 
para la aplicación de la encuesta y al siguiente día los padres de los estudiantes de 
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I V grado; no hubo limite de tiempo para la contestación de las preguntas. Cuando 
un padre no sabia leer, escribir o no comprendía la pregunta, este recibía la asesoría 
del aplicador de la encuesta. Al final de la aplicación de la encuesta los padres 
recibieron una charla informativa sobre el Proyecto de Educación Sexual y la 
importancia de desarrollar un programa de educación sexual en el colegio con el 
apoyo y la participación de ellos. El procesamiento de la información obtenida se 
hizo con la ayuda del computador y el análisis e interpretación de los resultados se 
presenta en el siguiente capítulo. 
Los hallazgos cuantitativos de la investigación han sido organizados en las 
correspondientes tablas y a partir de esta información se pudo hacer el análisis e 
interpretación cualitativa de los resultados para luego formular las recomendaciones 
pertinentes al colegio Instituto San Pedro Claver lugar donde se realizó la presente 
investigación. 
6. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
TABLAS I: Nivel de conocimiento de los padres de familia de los estudiantes de 
6° y 110 
 grado del Instituto San Pedro Claver frente al Proyecto Nacional de 
Educación Sexual. 
GRADO 6° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 39 66.1% 
NO 19 32.1% 
NINGUNA 1 1.6% 
GRADO 11° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 30 73.1% 
NO 9 21.9% 
NINGUNO 2 4.8% 
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El nivel de conocimiento de los padres de familia, respeto al Proyecto Nacional de 
Educación Sexual, constituye uno de los aspectos fundamentales para lograr su 
decisiva y valiosa participación en la formación de los hijos, armonizándose a las 
directrices propuesta por el colegio en respuesta a las necesidades sociales. 
A este nivel los resultados fueron los siguientes: 
El 66.1% de los padres de 6° grado contestó que si tenía conocimientos a cerca del 
Proyecto Nacional de Educación Sexual, mientras que 32,2% dijo no tener 
conocimiento de este proyecto. Los padres 110 
 grado contestaron de la siguiente 
manera: el 73.1% afirmó tener conocimiento del Proyecto de Educación Sexual y el 
21.9% negó tener conocimiento de éste proyecto. 
Estos resultados orientan a pensar que un número significativo de estos padres de 
familia tienen conocimiento a cerca del Proyecto de Educación Sexual, sin embargo 
todavía se observa un número aunque no elevado de padres que dicen no tener 
conocimiento de este Proyecto Educativo Nacional, muy a pesar del gran despliegue 
publicitario que se le ha venido dando a este tema. Al comparar los resultados por 
grados se observan cifras más o menos semejantes resaltándose el incremento 
notorio de las respuestas negativas en los padres de 6° grado, sin embargo en 
términos generales la tendencia es la misma, pudiendo concluirse que el mayor 
número de padres abordados si tienen conocimiento de que por lo menos hay un 
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movimiento y un proyecto legalmente válido que pretende educar sexualmente a los 
estudiantes y que un porcentaje regular de estos padres desconocen en absoluto esta 
tendencia educativa innovadora, lo que obliga a idear nuevas estrategias de 
divulgación y participación para que el 100% de los padres de familia tengan un 
conocimiento acertado de los propósitos de la nueva educación y de su participación 
en ella. 
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TABLAS 2: Medio de comunicación a través del cual los padres de familia de los 
estudiantes de 6° y 110 
 grado del Instituto San Pedro Claver han recibido 
información del Proyecto Nacional de Educación Sexual 
GRADO 6° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PERIODICO O O 
REVISTA 4 6.7% 
TELEVISION 28 47.4% 
LIBROS 11 18.6% 
COLEGIO 14 23.7% 
RADIO 2 3.3% 
OTRO O O 
GRADO 11" 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
PERIODICO 1 2.4% 
REVISTA 4 9.7% 
TELEVISION 20 48.7% 
LIBROS 8 19.5% 
COLEGIO 7 17.0% 
RADIO 1 2.4% 
OTRO O O 
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Los medios de comunicación en las sociedades modernas representan importantes 
canales de divulgación y de influencia social sobre la conducta individual, a través 
de estos se imponen modas, se condicionan tendencias y actitudes, y se venden 
necesidades desde lo más simples hasta la más complejas. El viraje que se pretenda 
en cualquier frente social, debe necesariamente acompañarse de toda una campaña 
publicitaria promocional en los medios de comunicación. 
Cuando se indagó por el medio de comunicación por el que se estaba o había 
recibido información del Proyecto Nacional de Educación Sexual, los padres de 
familia contestaron lo siguiente: Los padres de 6° grado en un 47.4% dijeron que a 
través de la televisión, el segundo lugar lo ocupó en colegio con el 23.7%; seguido 
por los libros con el 18.6%; las revistas, la radio y el periódico fueron los de menor 
porcentaje con el 6.7%, el 3.3% y el cero por ciento respectivamente. 
Los padres de familia de 110 
 grado dijeron al igual que los de 6° grado que el medio 
que mayormente les había suministrado la información era la televisión con el 
48.7%, seguido por los libros con el 19.5% y el colegio con el 7%, los de menor 
porcentaje fueron las revistas, la radio y el periódico con el 9.7% y 2.4% 
respectivamente. 
Estos resultados evidencia la preferencia y el arraigo de la televisión en los 
miembros de ésta sociedad; cabría cuestionarse si las situaciones y mensajes 
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trasmitidos por este medio están en armoniosa correspondencia con los propósitos 
del Proyecto de Educación Sexual. Por otra parte la comercialización de la 
televisión en respuesta a una demanda del consumidor hacen poco atractivo a los 
temas educativos y no así a las superficiales de las telenovelas y de las situaciones 
inverosímil de los héroes. Por ello la orientación educativa a través de estos medios 
se ve cuestionada, limitándose sólo a someras informaciones y en ocasiones a 
desfasados comentarios. 
Otros medios como los libros y el colegio donde por características del sistema 
social, si se encontraría una documentación extensa y precisa, es poco o 
regularmente consultada por los padres de familia. 
Para que esta tendencia cambie ajustándose a esta realidad social se hace necesario 
todo un proceso de educación y concientización donde se comprometan todos los 
estamentos gubernamentales y educativos. Estos resultados también demuestran la 
extraordinaria pérdida de vigencia de medios tradicionales como la radio y la 
prensa a lo mejor por la inconsciente tendencia del hombre de darle prelación a las 
imágenes visuales elaboradas en detrimento de los otros órganos de los sentidos y de 
esa apatía por la lectura. 
Comparando los resultados por grado no se encuentran diferencias significativas 
pudiendo afirmarse que las tendencias son las mismas. Para resaltar sólo el hecho 
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que los padres de 6° grado en un porcentaje más alto están refiriéndose al colegio 
como fuente de información en lo referente a el Proyecto de Educación Sexual, esto 
puede ser resultado de un procedimiento o estrategia utilizada por la Institución 
educativa seleccionada para la investigación. 
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TABLAS 3 Finalidad del Proyecto Nacional de Educación Sexual según opinión de 
los padres de familia de los estudiantes de 6° y 110 
 grado del Instituto San Pedro 
Claver. 
GRADO 6° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Madurar Tempranamente 4 6.7% 
Autoestima, autonomía 47 79.6% 
Suplir labor del padre 3 5.0% 
Otro 1 1.6% 
Ninguno 4 6.7% 
GRADO 11° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Madurar Tempranamente 5 12.1% 
Autoestima, autonomía 31 75.6% 
Suplir labor del parte 1 2.4% 
Otros 2 4.8% 
Ninguno 2 4.8% 
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Lo importante no es sólo que los padres tenga información del Proyecto Nacional de 
Educación Sexual sino que éstos conozcan los verdaderos propósitos del Proyecto 
por esta razón se cuestionó al grupo de padres sobre este tópico encontrándose los 
siguientes resultados: 
El 79.6% de los padres de 6° grado consideraron que el propósito era formar al 
estudiante en la autoestima, autonomía, convivencia y salud, el 6.7% madurar 
tempranamente, el 6.7% estimó que ninguna de las alternativas propuestas se 
ajustaban a los objetivos del proyecto y el 5% dijo que para suplir la labor del padre. 
En los padres de 110 
 grado se obtuvieron los siguientes resultados: el 75.6% dijo 
que para formar en la autoestima, autonomía, convivencia y salud; el 12.1% 
consideró que para madurar tempranamente al estudiante; el 4.8% opinó que 
ninguna de las alternativas propuestas y el 2.4% para suplir al padre. 
Los resultados muestran que la información que tiene la mayoría de los padres de 
familia si es la acertada, ajustándose a los lineamientos propuestos por el Proyecto 
Nacional de Educación Sexual. Estas cifras pueden ser halagadoras para todos 
aquellos comprometidos con la divulgación del proyecto; pero no debe dejar de 
preocupar que un grupo aunque reducido de padres está equivocando los propósitos 
de este proyecto a lo mejor es este mismo grupo que dice no tener conocimiento de 
esta nueva propuesta educativa. Este hallazgo se convierte en una señal importante 
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para el trabajo cotidiano entre familia y escuela y evita las tan temidas 
contradicciones que le harían perder credibilidad a este empe'ño confundiendo 
peligrosamente al estudiante. 
Comparando los porcentajes de los padres por grados, se observa que la mayoría 
coinciden al estimar que la finalidad del Proyecto Nacional de Educación Sexual es 
el de propiciar la formación en la autoestima, autonomía, convivencia y salud. 
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TABLAS 4 Nivel de conocimiento de los padres de familia de los estudiantes de 6° 
y 110 
 grado del Instituto San Pedro Claver a cerca de la existencia del Programa de 
Educación Sexual en el Colegio. 
GRADO 6° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 41 69.4% 
NO 17 28.8% 
NINGUNA 1 1.6% 
GRADO 11° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 37 90.2% 
NO 3 7.3% 
NINGUNA 1 2.4% 
La forma en cada institución educativa se apropia de los requerimientos ordenados 
en el Proyecto Nacional de Educación Sexual, articulándolos en esquemas de 
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trabajo; marcará las posibilidades de éxito o fracaso en su afán de constituirse en 
vehiculizadora de la nueva propuesta de educación. 
Particularizando en el nivel de conocimiento de los padres de familia respecto a la 
existencia de un programa de educación sexual llevado por la institución educativa 
en estudio, permitió recopilar los siguientes resultados: El 69.4% de los padres de 
6° grado respondió si tener conocimiento de este programa llevado por la 
institución, el 28.8% dijo no tener conocimiento del mismo. 
El 90.2% de los padres de 110  grado afirmó conocer el programa de Educación 
Sexual llevado por la institución y el 7.3% dijo que no. 
El colegio está manejando una información respecto a la existencia del programa de 
educación sexual; información que ha llegado a los padres de familia. 
Comparando los resultados por grados cabe resaltar el mayor número de padres de 
6° grado que desconocen el Programa de Educación Sexual que sigue el colegio en 
comparación con los de 110  grado. Esto sería bueno revisarlo pudiéndose detectarse 
una concentración de intereses y esfuerzos en los jóvenes de mayor edad dado su 
apremiante demanda de información y acciones que orienten su sexualidad. 
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TABLAS 5 Nivel de conocimiento de los padres de familia de los estudiantes de 6° 
y 110 
 grado del Instituto San Pedro Claver a cerca de los temas de Programa de 
Educación Sexual. 
GRADO 6° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 33.8% 
NO 38 64.4% 
NINGUNA 1 1.6% 
GRADO 11" 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 43.9% 
NO 22 53.6% 
NINGUNA 1 2.4% 
El conocimiento que tengan los padres de familia respecto al Programa de 
Educación Sexual seguido por el colegio al que asisten sus hijos denotará en 
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primera instancia lo acertado de las estrategias utilizadas para su divulgación y su 
funcionalidad al momento de incluir a los padres de familia pero de igual manera 
será la prueba de lo trascendental que llegue a considerarlo éste como medio para 
educar sexualmente a su hijo. 
Los resultados obtenidos a este fueron: Los padres de 6° grado en su mayoría 
representada por el 64.4% negó conocer los temas incluidos en el Programa de 
Educación Sexual que desarrolla el colegio para sus hijos, mientras que el 33.8% 
dijo si conocerlos. 
El 53.6% de los padres de 110 
 grado referenció no conocer los temas y el 43.9% dijo 
si conocerlos. Estos resultados deben constituir una señal de alarma y preocupación 
para el colegio y en particular para los promotores del Programa de Educación 
Sexual, ya que deja entrever que hay algo que está obstaculizando el flujo de 
información que permita una mejor comunicación y por ende una más y mejor 
participación de los padres de familia en este proceso. 
Comparando los resultados de los dos grupos de padres se observa que la alternativa 
imperante fue la negación por el conocimiento de los temas incluidos en el 
Programa de Educación Sexual, ligeramente por encima del 50%. Para destacar que 
fue mayor el número de padres de 6° grado quienes negaron en comparación con el 
grupo de 110 grado, esto puede estar corroborando otras apreciaciones sugeridas en 
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otros resultados de esta investigación, referidos a la posible concentración de 
esfuerzo e interés de la población estudiantil de mayor edad. 
i 
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TABLAS 6. Nivel de aceptación de los padres de familia de los estudiantes de 6° y 
110 
 grado del Instituto San Pedro Claver frente a los temas contenidos en el 
Programa de Educación Sexual. 
GRADO 6° 
TEMA ACUERDO (1/0 DESACUERDO % NINGUNA % 
PUBERTAD 37 62.7 4 6.7 18 30.5 
AUTOEROTISMO 14 23.7 19 32.2 26 44.0 
NOVIAZGO 29 49.1 10 16.9 20 33.8 




14 23.7 21 35.5 24 40.6 
GRADO 11" 
TEMA ACUERDO % DESACUERDO % NINGUNA 'Yo 
Diálogo, afecto, placer 34 82.9 6 14.6 1 2.4 
Amor, sexo, Matrimon. 30 73.1 10 24.3 1 2.4 
Intimidad y erotismo 19 46.3 21 51.2 1 2.4 
Sexualidad, proyecto 31 75.6 9 21.9 1 2.4 
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La aceptación de los padres de familia de los temas contenidos en un Programa de 
Educación Sexual da cuenta de los valores, principios y creencias con los que se 
identifica la familia y considera importante para la correcta orientación de sus 
nuevos miembros. 
A este nivel los padres de 6° grado, en cuanto al tema de la pubertad y sus cambios, 
estuvo de acuerdo el 62.7% en desacuerdo el 6.7% y no conceptuó el 30.5%. Para el 
erotismo el 44% no opinó, el 32.2% estuvo en desacuerdo y el 23.7% afirmó estar 
de acuerdo. En el tema del noviazgo el 49.1% estuvo de acuerdo, el 33,8% no 
conceptuó y el 16.9% se mostró en desacuerdo. 
Para el tema de la comunicación en la familia el 81.3% estuvo de acuerdo, el 15.2% 
no opinó y el 33% dijo estar en desacuerdo. 
En el tema de la Sexualidad y Proyecto de vida el 40.6% no opinó, el 33.5% estuvo 
en desacuerdo y el 23.7% dijo estar de acuerdo. 
Estos resultados son de suma importancia y debe constituirse en pilar de apoyo para 
que la institución en estudio, organice su programa de educación sexual. Las cifras 
dicen que el mayor número de estos padres desean que sus hijos sean orientados a 
cerca de la pubertad y sus cambios, razón más que justificada por el momento 
evolutivo en que se encuentran sus hijos. 
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Llama la atención que un número más o menos grande de padres le reste 
importancia a este tema, no queriendo mostrarse en acuerdo o desacuerdo con la 
inclusión del mismo. 
Por otra parte en cuanto al erotismo se evidencia que es un tema que genera mucha 
resistencia de parte de los padres, prefiriendo no opinar respecto a su inclusión o no; 
reafirmando ésta apreciación el 32.2% estuvo en desacuerdo para su inclusión y sólo 
el 23.7% estuvo de acuerdo. Este tema es de trascendental importancia para los 
jóvenes en esta edad ya que esta práctica se constituye en la única y más frecuente; y 
en la más generadora de culpa y conflicto por el manejo inadecuado de las personas 
del entorno en que se desenvuelve el joven. 
En el tema del noviazgo la mayoría de los padres o no está de acuerdo o prefiere no 
opinar al respecto. A lo mejor porque a los ojos de los padres es muy temprano para 
sus hijos recién ingresados a la adolescencia. 
La comunicación en la familia obtuvo una abrumadora mayoría para incluirse en los 
temas de Educación Sexual para sus hijos. Esto es fiel reflejo de una situación muy 
sentida que por lo nuevos roles adoptados por el joven ante la presión de su recién 
adquiridos cambios, cuestiona y reciente la comunicación familiar, propiciando una 
crisis a veces muy dificil de superar. 
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La Sexualidad y proyecto de vida, recibe sólo un 23.7% de aprobación, 
desaprobando con su clara negativa o silencio la inclusión de éste tema. Quizás 
debido a considerarse prematuro para los jóvenes en estas edades. 
En los temas presentados a consideración de los padres de 110 
 grado los resultados 
fueron los siguientes: En cuanto al diálogo-afecto y placer el 82.9% estuvo de 
acuerdo y sólo el 14.6% estuvo en desacuerdo para la inclusión. 
El amor-sexo y matrimonio la gran mayoría representada por el 73.1% estuvo de 
acuerdo, mientras que el 24.3% se mostró en desacuerdo. Para la intimidad y el 
erotismo en pareja el 51.2% estuvo en desacuerdo, mientras que el 46.3% dijo estar 
de acuerdo; para el tema sexualidad y proyecto de vida el 75.6% dijo estar de 
acuerdo y el 21.9% dijo no estarlo. 
En los resultados al igual que los obtenidos en el otro grupo de padres son de 
especial importancia y plantean claramente la posición de los padres frente a los 
temas a incluirse en un Programa de Educación Sexual para sus hijos. Para el tema 
del diálogo-afecto y placer la mayoría estuvo de acuerdo con su inclusión, lo que 
evidencia a opinión de los padres que el placer, cimentado sobre el diálogo y el 
afecto es perfectamente válido. 
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Para el amor-sexo y matrimonio, la gran mayoría estuvo de acuerdo, quizás por 
considerar que sus hijos ya van siendo mayores de. edad y esta es una posibilidad no 
muy lejana, sólo el 24.3% estuvo en desacuerdo; a. lo mejor negando esta posibilidad 
de independencia de sus hijos. 
En cuanto a la intimidad y erotismo en pareja, hubo posiciones encontradas, casi 
equitativamente dos grupos de padres estuvo en acuerdo y desacuerdo ante este 
tema. 
Esto puede entenderse como el reflejo de las tendencias innovadoras en las prácticas 
sexuales y las resistencias al cambio y la adopción de posiciones más conservadoras 
y tradicionales. 
Para el tema Sexualidad y proyecto de vida, la mayoría estuvo de acuerdo, pero 
cierto número de padres se mostró opositor, quizás como forma de reafirmar ese 
temor o incertidumbre ante la independencia de sus hijos. 
Comparando los dos resultados se puede concluir que existe dos tendencias bien 
marcadas y que son directamente proporcional a los inconvenientes planteados en 
cada uno de los momentos evolutivos. Por un lado los padres de 6' grado, rechazan 
cualquier tema de autoerotismo, formalización de relación de pareja y sexualidad 
explícita para sus hijos, prefiriendo temas como la comunicación familiar y los 
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cambios que trae consigo la pubertad y por otro lado padres de 110 
 grado, siendo 
más consecuentes con las necesidades de sus hijos actuales y futuros, prefiriendo 
temas como el amor, el sexo, el matrimonio y proyecto de vida, no sin dejar de 
mostrar cierto recelo por la evidente independencia de sus hijos. 
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TABLAS 7. Nivel de aceptación del Programa de Educación Sexual por parte de 
los padres de familia de los estudiantes de 6° y 110 
 grado del Instituto San Pedro 
Claver. 
GRADO 6" 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Solo en el Bachillerato 25 42.3% 
Del Preescolar al Bto. 31 52.5% 
Solo en 10° y 11° grado 1 1.6% 
Ninguno 2 3.3% 
GRADO 11°  
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Solo en el Bachillerato 5 12.1% 
Del Pre escolar al Bto. 32 78.0% 
Solo en 10° y 11° grado 3 7.3% 
Ninguno 1 2.4% 
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Corno se dijo con anterioridad el nivel de aceptación de los padres de familia frente 
al Programa de Educación Sexual desarrollado por la institución educativa, estará 
sellando en gran medida el éxito o el fracaso de todas las metas propuestas. 
Ante este interrogante los resultados fueron los siguientes: 
Los padres de 6° grado en su mayoría representado por el 52.5%, consideró que esta 
educación debía impartirse desde el pre-escolar, el 42.3% dijo que sólo debía 
impartirse en el bachillerato y apenas el 1.6% estimó que se diera en los grados de 
10° y 11°. 
Los resultados en el grupo de padres de 110  grado muestra a la mayoría de éstos, 
representados por el 78% dijo que del pre-escolar al bachillerato, el 12.1% estimó 
que sólo en el bachillerato y el 7.3% sólo en los grados 100  y 110 . 
Los resultados muestra la creencia de los padres para que el proceso de educación 
sexual se inicie desde el pre-escolar; otro grupo también numeroso considera que 
esta instrucción sólo debe darse en el bachillerato y un grupo aún más reducido que 
estima que esta instrucción solamente se de en los grados 10° y 11°; la mayoría está 
en sintonía con lo propuesto por el Proyecto Nacional de Educación Sexual, aunque 
notándose cierta resistencia para que esta formación se inicie desde temprana edad. 
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Comparando los resultados por grupos de padres se aprecian algunas diferencias 
sobre todo en el número de padres que consideran que sólo en el bachillerato debe 
darse la educación sexual; un gran porcentaje de 6° grado estima esto como válido, 
mientras que en un pequeño porcentaje de los padres de 110 
 grado confirman tal 
apreciación. Esto quizás obedezca a posiciones radicalizadas de criterios anteriores 
donde se consideraba al niño ajeno y desprovisto de sexualidad, pero, llama la 
atención que sean los padres de 6° grado quienes más opinen esto, quizás porque 
hasta hace poco no habían evidenciado con claridad en sus hijos la necesidad de una 
educación sexual, propiciada por los nuevos cambios en su estructura y 
funcionamiento corporal. 
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TABLAS 8. Nivel de aceptación de los padres de familia de los estudiantes de 6° y 
110 
 grado del Instituto San Pedro Claver para que los alumnos reciban 
obligatoriamente el Programa de Educación Sexual. 
GRADO 6° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 47 79.6% 
NO 9 15.2% 
NINGUNO 3 5.0% 
GRADO 11° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 32 78.0% 
NO 8 19.5% 
NINGUNO 1 2.4% 
La obligatoriedad de la educación sexual en Colombia es algo evidente, respaldado 
por un proyecto que ya se constituyó en Ley nacional. ¿Pero que piensan los padres 
de esta exigencia educativa?. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
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Los padres 6°. grado, consideran en su gran mayoría representada por el 79.6% que 
si es válida esta obligatoriedad y el 15.2% dijo que no estaba de acuerdo con esta 
exigencia. 
Los padres de 11°. grado, también en su mayoría representado por el 78% estuvo de 
acuerdo la considerar la necesidad de una educación sexual obligatoria, el 19.5% no 
compartió la exigencia obligatoria de esta educación. 
Estos resultados confirman un sentir popular generalizado respecto a la necesidad de 
educar sexualmente a las nuevas generaciones para prevenir conflictos y 
enfermedades generados por la ignorancia en este aspecto. 
Al comparar los resultados no se encontraron diferencias significativas en los dos 
grupos, lo que ratifica esta visión generalizada, sólo un grupo de padres adoptó una 
posición más radical frente a este cuestionamiento a lo mejor por características de 
personalidad o formación. 
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TABLA 9. Nivel de responsabilidad de los padres de familia de los estudiantes de 
6°. y 11°. grado del Instituto San Pedro Claver en relación con el Programa de 
Educación Sexual. 
GRADO 6° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Solo abs profesores 4 6.7% 
Solo a los padres de familia 1 1.6% 
Padres y profesores 51 86.4% 
Ninguno 3 5.0% 
GRADO 11° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Solo a los profesores 0 0 
Solo a los Padres de familia 3 7.3% 
Padres y profesores 37 90.2% 
Ninguno 1 2.4% 
La responsabilidad por impartir la educación sexual siempre ha sido un tema 
controversial que ha pasado de mano en mano y que sólo hasta ahora se ha podido 
demarcar con claridad, repartiendo ésta en aquellas entidades socializantes como la 
escuela y la familia. Los resultados a este nivel fueron los siguientes: 
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El 86.4% de los padres de 6° grado, estimó que esta responsabilidad debía ser 
compartida entre padres y profesores, el 6.7% dijo únicamente a los profesores y el 
1.6% consideró que sólo a los padres. Para la mayoría de los padres de 110
. grado 
representado por el 90.2%, considera que la responsabilidad es conjunta de padres y 
profesores; el 7.3% dijo que sólo a los padres de familia, ninguno estuvo de acuerdo 
que era responsabilidad absoluta de los profesores. 
Estas cifras también son halagadoras confirmando que la mayoría de los padres ha 
entendido y aceptado su responsabilidad, desvirtuando concepciones anteriores 
donde se le atribuía la absoluta responsabilidad a los profesores para idear y 
desarrollar la educación sexual de los nuevos miembros de la sociedad. 
Comparando los resultados éstos representan gran semejanza en los grupos de 
padres, entendiéndose que existe uniformidad apreciativa a este neurálgico aspecto. 
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TABLAS 10. Participación de los padres de familia de los estudiantes de 6°. grado 
del Instituto San Pedro Claver en el Programa de Educación Sexual. 
GRADO 6° 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Activa 20 33.8% 
Pasiva 12 20.3% 
Sin participación 16 27.1% 
Otros 5 8.4% 
Ninguno 6 10.1% 
GRADO 11" 
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Activa 12 28.5% 
Pasiva 10 24.3% 
Sin participación 14 34.1% 
Otros 3 7.3% 
Ninguno 2 4.8% 
La participación de los padres en un programa de educación sexual para sus hijos es 
de vital importancia toda vez que garantiza la armonía y la continuidad del proceso 
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educativo en el núcleo familiar y en el ámbito escolar. Los resultados obtenidos a 
este nivel muestran lo siguiente: 
Los padres de 6° grado en el porcentaje del 33.8% consideran que la participación 
de ellos en el programa desarrollado por el colegio es activa, el 27.1% dijeron no 
tener participación y el 20.3% dijo que la misma es pasiva. 
El 34.1% de los padres de 11° grado, estimó que no tenían participación, el 28.5% 
consideró que su participación era activa y el 24.3% dijo que su participación era 
pasiva. 
Estos resultados muestran a opinión de los padres de familia una participación más 
activa del grupo de padres de 6° grado, sin embargo la gran mayoría que asciende 
casi al 50% considera que su participación es nula o pasiva. 
Para el grupo de padres de 110  grado la nulidad de su participación se incrementa 
constituyéndose junto a la participación pasiva en la gran mayoría por encima del 
50%. 
Los resultados desnudan lo que puede ser una gran deficiencia en el manejo del 
Programa de Educación Sexual por parte del colegio en estudio. La participación de 
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los padres debe convertirse en un pilar de apoyo sobre el que se construya cualquier 
programa de educación sexual. 
7. CONCLUSIONES 
- El mayor número de padres posee por lo menos algunos conocimientos acerca de 
la educación sexual en Colombia, lo que puede ser resultado de la gran campaña 
publicitaria y el despliegue informativo de los medios masivos de comunicación. 
- Muy a pesar del despliegue informativo acerca de la educación sexual en 
Colombia, todavía se observa, aunque un número reducido de padres de familia que 
dicen conocer nada al respecto. 
- La televisión es el medio de comunicación de mayor preferencia para obtener 
información y por el cual dijeron los padres de familia haber recibido información 
sobre la educación sexual en Colombia. 
- La televisión ha sido el medio más efectivo por los padres de familia para obtener 
información acerca del Proyecto Nacional de Educación Sexual. 
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La radio y la prensa son los medios menos consultados al momento de obtener 
información acerca de la educación sexual por los padres de familia. 
En la mayoría de los resultados hubo correspondencia entre los padres de familia 
de los grados 6°. y 110. y cuando se presentaron diferencias de apreciación estas 
fueron mínimas. 
- Los padres de familia de 6o grado en comparación don los 1 lo grado, ubican 
mayormente al colegio corno fuente de información acerca de la educación sexual. 
La mayoría de los padres de familia dijo conocer por lo menos algo respecto al 
proyecto nacional de educación sexual, ajustándose sus lineamientos a sus 
expectativas. 
- La gran mayoría de los padres de 11° grado dijo conocer el programa de educación 
sexual llevado por el colegio. Para los padres de 6° grado esta mayoría no fue tan 
abrumadora y más bien se mostró en términos medios. Estos resultados en relación 
con los anteriores, muestra a los padres de 6° grado ubicando al colegio como 
fuente importante de guía e información. 
- Un poco más de 50% de los padres de ambos grados dijo no conocer los temas que 
se incluyen en el programa de educación sexual desarrollado por el colegio; 
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notándose un ligero incremento en la negativa al momento de comparar los dos 
grados, en los de 6° grado. 
Según apreciación de la mayoría de los padres de familia de 6° grado los temas 
más importantes a incluir en el programa de educación sexual para sus hijos se 
destacan: La comunicación familiar y la pubertad y sus cambios. 
Los temas que objetaron mayormente los padres de 6° grado para incluirse en el 
programa de educación sexual de sus hijos fueron: El autoerotismo y El noviazgo. 
Para los padres de 11° grado los temas preferidos para su inclusión en el programa 
de educación sexual de sus hijos fueron: Diálogo-afecto y placer, amor-sexo y 
matrimonio y sexualidad y proyecto de vida. 
Los temas que generaron resistencia en los padres de 110  grado para incluirse en el 
programa de educación sexual de sus hijos fue: La intimidad y el erotismo en la 
pareja; notándose con este resultado la persistencia en estos adultos por las prácticas 
sexuales conservadores en las parejas formales. 
Al comparar los resultados de los dos grupos de padres en cuanto a la escogencia 
de los temas de la educación se observan con claridad tendencias directamente 
proporcionales a las necesidades e inconvenientes por los que sus hijos pasan. 
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- La mayoría de los padres estimó que la educación sexual debía impartirse desde el 
pre-escolar hasta el bachillerato. 
- La mayoría en ambos grupos estuvo de acuerdo en considerar el carácter 
obligatorio de la educación sexual. 
- La gran mayoría de padres aceptó su responsabilidad y participación en la 
educación sexual de sus hijos. 
- Un alto porcentaje de los padres de los dos grupos estimó que su participación en 
le programa de educación sexual llevado a cabo por el colegio era nula o pasiva. 
A la luz de estos resultados se hace evidente la necesidad de una educación sexual 
para niños y jóvenes donde se involucre la escuela y los padres de familia. El 
proyecto propuesto por el gobierno para este fin si bien ha generado expectativas y 
aceptación positiva en la población general todavía no se vislumbra un panorama 
claro para su implementación y desarrollo. 
El Proyecto Nacional de Eduación Sexual contempla unas directrices que deben 
guiar la institucionalización y desarrollo de este en cada uno de los colegios. Pero al 
momento de implementar la dinámica de las acciones de cada uno de los miembros 
participantes, se comienza a presentar apreciaciones subjetivas que en un momento 
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dado obstaculizan la eficiencia operativa del proyecto. Este inconveniente se 
resolvería con un análisis y entendimiento pormenorizado de todos y cada uno de los 
participantes en la planeación y desarrollo de este proyecto educativo. 
Los colegios deben reconocer la transcendencia de la participación de los padres de 
familia en este proyecto de educación sexual e involucrarlos en acciones frecuentes 
y entendidas por ellos cuya finalidad oriente a una reciprocidad de ideas y criterios 
frente a la sexualidad, que le sirvan al joven como cursor en la búsqueda de su 
identidad y madurez sexual. 
Los colegios están olvidando en muchas ocasiones la importancia de esta 
participación de los padres, limitándose a contados encuentros con ponencias 
magistrales que acrecientan las dudas y desconciertos que para nada ayudan en este 
proceso. 
El hacer confluir las ideas, propósitos e interés de los padres de familia, entendiendo 
la diversidad de costumbres, creencias y formación, no es una tarea fácil; pero se 
plantea como una necesidad si se quiere acometer con posibilidades de éxito esta 
interesante empresa de educar la sexualidad de los jóvenes para lograr este propósito 
se requiere de estrategias bien pensadas y ejecutadas por los educadores y 
responsables del proyecto, donde el padre de familia se sienta complacido y deseoso 
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de participar, sólo así se estará salvando el primer y quizás el más importante 
escollo de un proyecto con estas características. 
Por otra parte las entidades gubernamentales responsables de este proyecto deberían 
exigir mayor coordinación y afinidad con sus propuestas de parte de otras entidades 
y en particular con los medios masivos de comunicación, aprovechando su fuerza y 
aceptación en la población general para que las imágenes, ideas y contenidos 
referidos a la sexualidad correspondan más a los lineamientos esbozados en la 
escuela y aceptados por los padres de familia, sin pretender desconocer las 
tendencias de cambios que vive esta sociedad frente a los valores y expresión de la 
sexualidad. 
Teniendo en cuenta las anteriores reflexiones podría postularse a la fase diagnóstica 
al diseño de la parte operativa y a la valoración de resultados como elementos claves 
en la organización y desarrollo de un programa de educación sexual. Las 
instituciones educativas deben tomar con mayor responsabilidad este compromiso, 
nombrando líderes idóneos y capacitando a su personal, ya que contando con una 
buena organización, con ideas y actitudes claras, se podría tener acierto en esta 
loable labora de educar sexualmente a los jóvenes. 
8. RECOMENDACIONES 
Es muy importante idear nuevas estrategias de promoción y divulgación de los 
propósitos y directrices de la educación sexual para que llegue a la población que 
aún no han llegado. 
El colegio debe suministrar a los padres de familia un conocimiento preciso a 
cerca de los temas incluidos en el programa de educación sexual para sus hijos. 
Resaltar la importancia que tienen otros medios diferentes a la televisión para el 
conocimiento de las directrices del proyecto nacional de educación sexual. 
- El colegio debe revisar la forma como se está manejando el programa de 
educación sexual en el grado 6° porque si bien los padres entienden que éste debe 




- El colegio debería interesarse por hacer consenso con los padres de familia 
respecto a la necesidad de incluir determinados temas en el programa de educación 
sexual en los diferentes grados. 
- El colegio debería revisar sus estrategias operativas al momento de lograr la mayor 
y decidida participación de los padres de familia en el programa de educación 
sexual. 
- Las instituciones educativas deben prestar mayor atención a los sistemas de 
evaluación y seguimiento de su programa de educación sexual, porque sólo así 
podrán reconocer sus aciertos y posibles deficiencias que den pie a la adopción de 
nuevas acciones. 
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ANEXO A. Encuesta para Padres de Estudiantes de 6° 
CIUDAD Y FECHA : 
 




 SEXO: ESTADO CIVIL: 
 
ESCOLARIDAD DEL PADRE: 
 
GRADO ESCOLAR DEL HIJO(A) EDAD SEXO 
 




A TRAVES DE QUE MEDIOS DE COMUNICACION HA RECIBIDO 











     
     
     
         
            
       
G.OTROS 
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3. CUAL CREE USTED ES LA FINALIDAD DEL PROYECTO NACIONAL DE 
EDUCACION SEXUAL: 
MADURAR TEMPRANAMENTE AL NIÑO 
PROPICIAR LA FORMACION EN LA AUTOESTIMA, AUTONOMIA, 
CONVIVENCIA Y SALUD 
SUPLIR LA LABOR DEL PADRE 
OTROS 
4. SABIA USTED QUE SU HIJO (A) ESTA RECIBIENDO EDUCACION 





   
5. TIENE USTED CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TEMAS DE EDUCACION 
SEXUAL QUE RECIBE SU HIJO (A) EN EL COLEGIO: 
SI NO 
6. DE LOS SIGUIENTES TEMAS CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE 
EDUCACION SEXUAL QUE SE DESARROLLA EN EL COLEGIO, CON 
CUALES ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO: 
GRADO SEXTO 




LA COMUNICACION EN 
LA FAMILIA 
SEXUALIDAD Y PROYECTO DE 
VIDA 
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7. CONSIDERA USTED QUE UN PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL 
DEBE IMPARTIRSE 
SOLO EN EL BACHILLERATO 
 
DESDE EL PRE-ESCOLAR HASTA EL BACHILLERATO 
 
SOLO EN LOS GRADOS 10° Y 110 
 
8. ESTA DE ACUERDO CON QUE EL PROGRAMA DE EDUCACION 
SEXUAL SE RECIBA OBLIGATORIAMENTE? 
SI NO 
9. CONSIDERA USTED QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA EDUCACION 
SEXUAL CORRESPONDE: 
SOLO A LOS PROFESORES 
 
SOLO A LOS PADRES 
PADRES Y PROFESORES CONJUNTAMENTE 
10. SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL 







ANEXO B. Encuesta para Padres de Estudiantes de 11° 
CIUDAD Y FECHA 
 




 SEXO: ESTADO CIVIL: 
ESCOLARIDAD DEL PADRE: 
GRADO ESCOLAR DEL H1.10(A) EDAD SEXO 
TIENE USTED INFORMACION SOBRE EL PROYECTO NACIONAL DE 
EDUCACION SEXUAL? 
SI NO 
A TRAVES DE QUE MEDIOS DE COMUNICACION HA RECIBIDO 
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3. CUAL CREE USTED ES LA FINALIDAD DEL PROYECTO NACIONAL DE 
EDUCACION SEXUAL: 
MADURAR TEMPRANAMENTE AL NIÑO 
PROPICIAR LA FORMACION EN LA AUTOESTIMA, AUTONOMIA, 
CONVIVENCIA Y SALUD 
SUPLIR LA LABOR DEL PADRE 
OTROS 
4. SABIA USTED QUE SU HIJO (A) ESTA RECIBIENDO EDUCACION 
SEXUAL EN EL COLEGIO: 
SI NO 
5. TIENE USTED CONOCIMIENTOS SOBRE LOS TEMAS DE EDUCACION 
SEXUAL QUE RECIBE SU HIJO (A) EN EL COLEGIO: 
SI NO 
6. DE LOS SIGUIENTES TEMAS CONTENIDOS EN EL PROGRAMA DE 
EDUCACION SEXUAL QUE SE DESARROLLA EN EL COLEGIO, CON 
CUALES ESTAS DE ACUERDO O EN DESACUERDO: 
GRADO ONCE 
DA DS NINGUNA 
DIALOGO, AFECTO Y PLACER 
AMOR SEXO Y MATRIMONIO 
INTIMIDAD Y EROTISMO EN 
LA PAREJA 
SEXUALIDAD Y PROYECTO 
DE VIDA 
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7. CONSIDERA USTED QUE UN PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL 
 
DEBE IMPARTIRSE 
SOLO EN EL BACHILLERATO 
 
DESDE EL PRE-ESCOLAR HASTA EL BACHILLERATO 
SOLO EN LOS GRADOS 100 
 Y 110  
8. ESTA DE ACUERDO CON QUE EL PROGRAMA DE EDUCACION 







9. CONSIDERA USTED QUE LA RESPONSABILIDAD DE LA EDUCACION 
SEXUAL CORRESPONDE: 
SOLO A LOS PROFESORES 
 
SOLO A LOS PADRES 
PADRES Y PROFESORES CONJUNTAMENTE 
10. SU PARTICIPACION EN EL PROGRAMA DE EDUCACION SEXUAL 








ANEXO C. Citación a los Padres de Familia de los Estudiantes de 6° grado 
Con la presente estamos citando a los Padres de Familia de los estudiantes de 6° 
grado a que asistan a una charla sobre la Educación Sexual de sus hijos el día 3 de 





ANEXO D. Citación a los Padres de Familia de los Estudiantes de 110  grado 
Con la presente estamos citando a los Padres de Familia de los estudiantes de 110  
grado a que asistan a una charla sobre la Educación Sexual de sus hijos el día 21 de 
noviembre de 1995 a las 3:00 p.m. en las instalaciones del Colegio. 
Atentamente, 
COORDINACION ACADEMICA 
ANEXO E. Carta a la Directiva del Colegio Instituto San Pedro Claver 
Barranquilla, 2 de octubre de 1995 
Doctora 
CECILIA CORREA DE MOLINA 
Directora Instituto San Pedro Claver 
Barranquilla 
Cordial saludo: 
Con la presente expreso mis deseos de poder realizar en esta Institución un estudio 
descriptivo sobre el nivel de conocimientos y grado de aceptación que los padres de 
familia de los estudiantes de 6° y 110  grado manifiestan frente al Programa de 
Educación Sexual. 
Esta investigación es con el objeto de optar el título de Especialista en Educación 
Sexual y Procesos Afectivos; al final de la misma estaremos entregando los 
resultados a fin de poder hacerle un aporte a esta Institución en contraprestación por 
su colaboración. 
Atentamente, 
JALILL JOSE CALLEJAS R. 
Estudiante del Postgrado Educación 
Sexual y Procesos Afectivos 
UIS UNIMAG 
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